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Ali na  Za jąc* 
Ko rzy ści fi nan so wa nia środ ków trwa łych le asin giem
Stresz cze nie
Jed nost ka  go spo dar cza,  aby  mo gła  pro wa dzić  swo ją  dzia łal ność,  mu si  po sia dać  od -
po wied nią  ba zę  ma te rial ną,  któ rą  sta no wi  przede  wszyst kim  po ten cjał  wy twór czy  przed -
się bior stwa,  skła da ją cy  się  głów nie  ze  środ ków  pro duk cji,  a więc  środ ków  pra cy  (bu dyn -
ki,  ma szy ny  i urzą dze nia)  oraz  przed mio tów  pra cy  (su row ce  i ma te ria ły).  Jest  to  ma ją tek
nie zbęd ny,  na  któ re go  za kup  po trze ba  du żych  fun du szy.  W obec nych  wa run kach  ryn ko -
wych  ogrom na  licz ba  przed się bior ców  ma  pro ble my  z po zy ska niem  ka pi ta łu  od  ban ków
nie tyl  ko na za  kup środ  ków trwa  łych, ale rów  nież na roz  wój i dzia  łal  ność ope  ra  cyj  ną.
W ta kiej  sy tu acji  jed nost ka  mo że  sko rzy stać  z róż nych  form  fi nan so wa nia  in we sty cji,  któ -
rą  jest  mię dzy  in nym  le asing.  Ar ty kuł  jest  pró bą  uka za nia  ko rzy ści  dla  jed nost ki  go spo -
dar czej  oraz  wska za nia  istot nych  róż nic  wy stę pu ją cych  w do bo rze  for my  fi nan so wa nia  le -
asin giem.
Wpro wa dze nie
Ce lem  każ de go  przed się bior stwa  jest  opty ma li za cja  war to ści  wła sne go  ma jąt ku,  gdyż
jest  on  jed nym  w waż niej szych  czyn ni ków  bu du ją cych  war tość  przed się bior stwa.  Ma ją -
tek  przed się bior stwa  mu si  zo stać  sfi nan so wa ny,  a do bór  źró deł  fi nan so wa nia  wy ma ga
ana li zy,  w ce lu  wy bra nia  naj ko rzyst niej szej  z nich.  Jed ną  z form  fi nan so wa nia  dzia łal no -
ści  roz wo jo wej  jest  le asing  fi nan so wy  lub  ope ra cyj ny.  Ta  for ma  fi nan so wa nia  ma  wa dy
i za le ty,  stąd  przy  jej  wy bo rze  po win ny  prze wa żać  ko rzy ści.  W obec nej  sy tu acji  kry zy -
so wej  przed się bior stwa  ma ją  ogrom ne  trud no ści  w po zy ski wa niu  środ ków.  Pierw szy
kwar tał  2009  r.  był  ko lej nym,  w któ rym  ban ki  za ostrzy ły  kry te ria  udzie la nia  kre dy tów,
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Na ro do we go  Ban ku  Pol skie go.  Ban ki  stwa rza ją  trud no ści,  je śli  cho dzi  o udzie la nie  kre -
dy tów  dla  firm,  dla te go  też  co raz  bar dziej  atrak cyj ną  for mą  fi nan so wa nia  in we sty cji  sta -
je się le  asing.
1.  Isto ta  i ro dza je  le asin gu
Le asing  jest  dziś  co raz  czę ściej  okre śla ny  ja ko  wy god na  for ma  fi nan so wa nia  in we -
sty  cji. Na świe  cie roz  wi  ja się ona od po  nad 41 lat. W Pol  sce le  asing po  ja  wił się na po  -
cząt  ku lat 90. XX w. Od te  go cza  su, mi  mo pew  nych prze  szkód i ba  rier eko  no  micz  no  -
-struk tu ral nych,  na stę pu je  je go  sta ły  roz wój.  Isto tę  le asin gu  sta no wi  to,  iż  jest  to  for ma
fi nan so wa nia  in we sty cji  umoż li wia ją ca  ko rzy sta nie  z dóbr  in we sty cyj nych  bez  ko niecz -
no ści  ich  za ku pu  (He lin,  Sztu czyń ska,  Szy mań ski,  2003:  11).
Le  asing jest umow  nym sto  sun  kiem praw  nym, w któ  rym jed  na ze stron umo  wy to le  -
asin go daw ca,  prze ka zu je  dru giej  stro nie  le asin go bior cy,  ko rzy sta ją ce mu  pra wo  do  ko -
rzy sta nia  z okre ślo ne go  przed mio tu  umo wy  na  uzgod nio ny  w umo wie  le asin gu  okres,
w za mian  za  usta lo ne  ra tal ne  opła ty  tak  zwa ne  ra ty  le asin go we.  W Pol sce  umo wa  le asin -
gu  jest  re gu lo wa na  przez  Ko deks  cy wil ny,  dla te go  też  „przez  umo wę  le asin gu  fi nan su ją -
cy  zo bo wią zu je  się,  w za kre sie  dzia łal no ści  swe go  przed się bior stwa,  na być  rzecz  od  ozna -
czo ne go  zbyw cy  na  wa run kach  okre ślo nych  w tej  umo wie,  i od dać  tę  rzecz  ko rzy sta ją -
ce mu  do  uży wa nia,  al bo  uży wa nia  i po bie ra nia  po żyt ków  przez  czas  ozna czo ny,  a ko -
rzy sta ją cy  zo bo wią zu je  się  za pła cić  fi nan su ją ce mu,  w uzgod nio nych  ra tach,  wy na gro -
dze nie  pie nięż ne,  rów ne,  co  naj mniej  ce nie,  lub  wy na gro dze niu  z ty tu łu  na by cia  rze czy
przez  fi nan su ją ce go  (Ko dek su  cy wil ny, Art.  7091).  Mi ni mal na  war tość  przed mio tu  umo -
wy  le asin gu  wy no si  1000 zł  lub  rów no war tość  tej  kwo ty  wy ra żo na  w wa lu cie  ob cej,  prze -
li czo ny  na  zło tów ki  po  kur sie  sprze da ży  NBP  z dnia  po prze dza ją ce go  za war cie  umo wy.
Nie  ogra ni cza  się  gór nej  war to ści  przed mio tu  le asin gu  (Po ję cia…,  2009).  Przed mio tem
le asin gu  mo gą  być  rze czy,  czy li  przed mio ty  ma te rial ne  (Szewc,  2006:  21).
Isto tę  le asin gu  na le ży  roz pa try wać  osob no  na  grun cie  pra wa  cy wil ne go,  bi lan so we -
go  i po dat ko we go.  De fi ni cja  bi lan so wa  le asin gu  jest  au to no micz na  w sto sun ku  do  de fi -
ni cji  uję tej  w Ko dek sie  cy wil nym  a tak że  do  de fi ni cji  po dat ko wej.  Ma  to  zna cze nie,  po -
nie waż  dla  po trzeb  bi lan so wych  kla sy fi ka cji  le asin gu  do ko nu je  się  sto su jąc  prze pi sy  usta -
wy  o ra chun ko wo ści  (Ust.  o ra chun ko wo ści,  1994),  bez  wzglę du  na  to  jak  umo wa  kla sy -
fi ko wa na  jest  z punk tu  wi dze nia  prze pi sów  po dat ko wych  czy  w ko dek sie  cy wil nym.
De fi ni cja  le asin gu  zgod nie  z usta wą  o ra chun ko wo ści  brzmi  na stę pu ją co:  „Je że li  jed -
nost ka  przy ję ła  do  uży wa nia  ob ce  środ ki  trwa łe  lub  war to ści  nie ma te rial ne  i praw ne  na
mo cy  umo wy,  zgod nie,  z któ rą  jed na  ze  stron,  zwa na  da lej  „fi nan su ją cym”,  od da je  dru -
giej  stro nie,  zwa nej  da lej  „ko rzy sta ją cym”,  środ ki  trwa łe  lub  war to ści  nie ma te rial ne
i praw ne  do  od płat ne go  uży wa nia  lub  rów nież  po bie ra nia  po żyt ków  na  czas  ozna czo ny,
środ ki  te  i war to ści  za li cza  się  do  ak ty wów  trwa łych  ko rzy sta ją ce go,  je że li  umo wa  speł -
nia,  co  naj mniej  je den  z wy mie nio nych  wa run ków.  Pierw szy  wa ru nek  to:  fi nan su ją cy
prze no si  wła sność  jej  przed mio tu  na  ko rzy sta ją ce go  po  za koń cze niu  okre su,  na  któ ry  zo -
sta ła  za war ta.  Dru gi  wa ru nek:  za wie ra  on  pra wo  do  na by cia  jej  przed mio tu  przez  ko rzy -
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ryn ko wej  z dnia  na by cia.  Na to miast  trze ci  i czwar ty  brzmi:  okres,  na  ja ki  zo sta ła  za war -
ta,  od po wia da  w prze wa ża ją cej  czę ści  prze wi dy wa ne mu  okre so wi  eko no micz nej  uży -
tecz  no  ści środ  ka trwa  łe  go lub pra  wa ma  jąt  ko  we  go, przy czym nie mo  że być on krót  szy
niż 3/4 te  go okre  su. Pra  wo wła  sno  ści przed  mio  tu umo  wy mo  że być, po okre  sie, na ja  ki
umo wa  zo sta ła  za war ta,  prze nie sio ne  na  ko rzy sta ją ce go  oraz  su ma  opłat,  po mniej szo -
nych  o dys kon to,  usta lo na  w dniu  za war cia  umo wy  i przy pa da ją ca  do  za pła ty  w okre sie
jej  obo wią zy wa nia,  prze kra cza  90%  war to ści  ryn ko wej  przed mio tu  umo wy  na  ten  dzień.
W su mie  opłat  uwzględ nia  się  war tość  koń co wą  przed mio tu  umo wy,  któ rą  ko rzy sta ją cy
zo bo wią zu je  się  za pła cić  za  prze nie sie nie  na  nie go  wła sno ści  te go  przed mio tu.  Do  su my
opłat  nie  za li cza  się  płat no ści  na  rzecz  ko rzy sta ją ce go  za  świad cze nia  do dat ko we,  po dat -
ków  oraz  skła dek  na  ubez pie cze nie  te go  przed mio tu,  je że li  ko rzy sta ją cy  po kry wa  je  nie -
za leż nie  od  opłat  za  uży wa nie.  Pią tym  wa run kiem  jest  przy rze cze nie  fi nan su ją ce go  do  za -
war cia  z ko rzy sta ją cym  ko lej nej  umo wy  o od da nie  w od płat ne  uży wa nie  te go  sa me go
przed mio tu  lub  prze dłu że nia  umo wy  do tych cza so wej,  na  wa run kach  ko rzyst niej szych  od
prze wi dzia nych  w do tych cza so wej  umo wie  oraz  szó sty  wa ru nek,  któ ry  prze wi du je  moż -
li wość  jej  wy po wie dze nia,  z za strze że niem,  że  wszel kie  po wsta łe  z te go  ty tu łu  kosz ty
i stra ty  po nie sio ne  przez  fi nan su ją ce go  po kry wa  ko rzy sta ją cy.  Ostat ni  siód my  wa ru nek
brzmi  –  przed miot  umo wy  zo stał  do sto so wa ny  do  in dy wi du al nych  po trzeb  ko rzy sta ją ce -
go.  Mo że  on  być  uży wa ny  wy łącz nie  przez  ko rzy sta ją ce go,  bez  wpro wa dza nia  w nim
istot nych  zmian.
W sy tu acji  speł nie nia  jed ne go  z po wyż szych  wa run ków  od da ne  do  uży wa nia  ko rzy -
sta ją ce mu  środ ki  trwa łe  lub  war to ści  nie ma te rial ne  i praw ne  za li cza  się  u fi nan su ją ce go
do  ak ty wów  trwa łych  ja ko  na leż no ści  (He lin  i in.,  2003:  13).
Z ca łą  pew no ścią  moż na  stwier dzić,  że  cha rak ter  praw ny  i eko no micz ny  le asin gu
jest zło  żo  ny, gdyż sku  pia w so  bie ce  chy ta  kie jak: 
• umo wy  naj mu/dzier ża wy,  w któ rych  isto tą  jest  od płat ne  udo stęp nie nie  ma jąt ku  do
wy ko rzy sta nia,
• umo wy  sprze da ży  bo  moż na  po wie dzieć,  iż  le asin go bior ca  ma  z re gu ły  za pew nio -
ną  per spek ty wę  wła sno ści  ma jąt ku  acz kol wiek  mu si  speł nić  okre ślo ny  wa ru nek,
• umo wy  kre dy to wej. 
Wy róż nia my  przed miot  i pod miot  le asin gu.  Pod miot  le asin gu  sta no wi  le asin go daw -
ca  i le asin go bior ca.  Le asin go daw ca  zwa ny  tak że  fi nan su ją cym,  czy li  wła ści ciel przed -
mio tu,  któ ry  da je  ten  przed miot  w od płat ne  użyt ko wa nie  dru giej  oso bie  na  okre ślo ny  czas
i na  okre ślo nych  wa run kach.  Z ko lei  le asin go bior ca,  ina czej  ko rzy sta ją cy,  to  oso ba  ko rzy -
sta ją ca  z przed mio tu  le asin gu  na  wa run kach  okre ślo nych  w umo wie.  Mo że  nim  być  przed -
się bior ca,  a tak że,  oso ba  fi zycz na.  Na to miast  przed mio tem  le asin gu  mo że  być  każ da  rzecz
lub pra  wo ma  jąt  ko  we, nie ma tu praw  nych ogra  ni  czeń. Mo  gą to być za  rów  no rze  czy ru  -
cho me,  jak  i nie ru cho mo ści.
Le asing  moż na  po dzie lić  we dług  róż nych  kry te riów.  Kry te ria  i ro dza je  le asin gu  po -
ka zu je  ta be la  1.
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Wy ma ga nia  for mal ne  za le żą  od  kon kret ne go  le asin go daw cy,  nie któ rzy  sto su ją  pro -
ce du ry  uprosz czo ne  dla  nie któ rych  swo ich  pro duk tów  (ofert  le asin go wych),  in ni  z ko lei
bar dzo  skru pu lat nie  oce nia ją  le asin go bior cę.  Przy kła do wy mi  do ku men ta mi,  któ rych  mo -
że  wy ma gać  le asin go daw ca  są:  wnio sek  o za war cie  umo wy  le asin go wej,  do wód/do wo -
dy  toż sa mo ści,  za świad cze nie  o wpi sie  do  ewi den cji  dzia łal no ści  go spo dar czej/ak tu al ny
od pis  KRS,  de cy zja  o nada niu  nu me ru  NIP  i RE GON,  de kla ra cja  po dat ko wa  (PIT -5  i PIT -
-36  lub  CIT -2  i CIT -8),  umo wa  spół ki  (spół ki  jaw ne,  part ner skie,  ko man dy to we  i z o.o.),
oświad cze nie  o sta nie  zo bo wią zań,  de kla ra cja  ma jąt ko wa,  oświad cze nie  o nie  za le ga niu
w sto  sun  ku do ZUS i US nie star  sze niż 3 mie  sią  ce lub za  świad  cze  nie nie star  sze niż 3
mie sią ce  w przy pad ku:
• przed mio tów  le asin gu  in nych  niż  środ ki  trans por tu  dla  wszyst kich  klien tów,
• środ ków  trans por tu  cięż kie go  (tj.  pow.  3,5  to ny  ma sy  cał ko wi tej)  dla  no wych  klien -
tów.
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Ta be la  1.  Kry te ria  i ro dza je  le asin gu
Źró dło:  Opra co wa nie  wła sne  na  pod sta wie:  (Gi gol,  2001:  47–52;  Snop czyń ski,  1995:  10).
Kry te ria  po dzia łu  le asin gu Ro dzaj  le asin gu
Cha rak ter  praw no -po dat ko wy •  Le asing  ope ra cyj ny 
•  Le asing  fi nan so wy
Licz ba  pod mio tów •  Le asing  bez po śred ni 
•  Le asing  po śred ni  Le asing  zwrot ny
Okres trwa  nia umo  wy
•  Le asing  krót ko ter mi no wy 
•  Le asing  śred nio ter mi no wy 
•  Le asing  dłu go ter mi no wy
Ob cią że nie  stron  na kła da mi  do dat ko wy mi •  Le asing  czy sty 
•  Le asing  peł ny
Za kres  usług  do dat ko wych •  Le asing  mo kry 
•  Le asing  su chy
Wa lu ta  umo wy •  Le asing  zło tów ko wy 
•  Le asing  de wi zo wy
Opro cen to wa nie  umo wy •  Le asing  o opro cen to wa niu  sta łym 
•  Le asing  o opro cen to wa niu  zmien nym
Przed miot  umo wy
•  Le asing  ru cho mo ści 
•  Le asing  nie ru cho mo ści 
•  Le asing  dóbr  kon sump cyj nych 
•  Le asing  dóbr  in we sty cyj nych 
•  Le asing  dóbr  uni ka to wych
Za kres  prze strzen ny •  Le asing  kra jo wy 
•  Le asing  mię dzy na ro do wy
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Le asing sta je  się  co raz  bar dziej  po pu lar ną  for mą  fi nan so wa nia  za rów no  w Pol sce,
jak  i na  świe cie.  Zwią za ne  jest  to  nie wąt pli wie  z licz ny mi  je go  za le ta mi.  Naj waż niej sze
spo śród  za let  jest  nie an ga żo wa nie  du żej  czę ści  po sia da nych  środ ków  fi nan so wych,  gdyż
ist nie je  moż li wość  sfi nan so wa nia  100%  in we sty cji  (Grzy wacz,  2007:  57).  Waż ną  za le tą
jest  rów nież  to,  że  wpła tę  po cząt ko wą  i ra ty  le asin go we  w ca ło ści  moż na  wli czyć  w kosz -
ty  uzy ska nia  przy cho du.  Po da tek  VAT  na li cza ny  jest  od  po szcze gól nych  opłat  le asin go -
wych z osob  na, dzię  ki cze  mu nie trze  ba pła  cić go w ca  ło  ści na po  cząt  ku umo  wy. Da  je on
rów nież  moż li wość  ko rzy sta nia  z róż ne go  ro dza ju  pre fe ren cji  po dat ko wych,  z ulg  po dat -
ko wych  zwią za nych  z po sia da niem  środ ków  trwa łych.  Ko rzyst ne  jest  to  dla  tych  firm,
któ rych  sy tu acja  fi nan so wa  nie  po zwa la  na  ko rzyst nie  z ulg  po dat ko wych  zwią za nych
z kosz tem  za ku pów  środ ków  trwa łych.  Le asing  umoż li wia,  tak że  po kry wa nie  kosz tów
zwią za nych  z użyt ko wa niem  urzą dzeń  z bie żą cych  przy cho dów  fir my,  a tak że,  przez  nie -
zmien ność  opłat  le asin go wych  w cza sie  ca łe go  okre su  trwa nia  umo wy,  stwa rza  moż li -
wość  roz sze rze nia  pla no wa nia  wy dat ków  le asin go bior cy  w przy szłych  okre sach.  Ogrom -
ną  za le tą  jest  też  peł na  ela stycz ność  umów  le asin go wych w za kre sie  sprzę tu,  cza su  trwa -
nia  i wa run ków  płat no ści,  co  da je  moż li wość  do sto so wa nia  się  do  in dy wi du al nych  po trzeb
każ de go  le asin go bior cy. Ta  for ma  fi nan so wa nia  za pew nia  rów nież  do stęp  do  naj now szej
tech ni ki  i tech no lo gii  bez  za an ga żo wa nia  wła snych  fun du szy.  W prze ci wień stwie  do  za -
ku pu,  uła twia  wy mia nę  środ ków  zu ży tych  fi zycz nie  lub  prze sta rza łych  z po wo du  po stę -
pu  tech nicz ne go  na  no we. 
Tak  jak  każ da  for ma  fi nan so wa nia,  rów nież  for ma  le asin gu  obok  za let  po sia da  wa -
dy,  któ re  na le ży  po znać  za nim  zde cy du je my  się  na  pod pi sa nie  umo wy  z le asin go daw cą.
Wa dy  do ty czą  w szcze gól no ści  le asin go bior cy  oraz  kosz tów  le asin gu.  Le asin go bior ca
na ra żo ny  jest  na  sze reg  nie do god no ści  i ogra ni czeń  zwią za nych  z le asin giem,  ści śle  wią -
że  się  z le asin go daw cą  w cza sie  trwa nia  umo wy  w trak cie,  któ rej  trwa nia,  choć  użyt ku -
je przed miot  le asin gu,  for mal nie  jest  po zba wio ny  pra wa  wła sno ści,  co  zmniej sza  je go
pre stiż  i mo że  po zba wić  go  sa tys fak cji  zwią za nej  z użyt ko wa niem  sprzę tu.  Umo wa  for -
mal nie  po zba wia  le asin go bior cę  rosz czeń  do  zy sku  z war to ści  przed mio tu  le asin gu,  ja ką
re pre zen tu je  on  po  za koń cze niu  umo wy,  mi mo  że  po kry je  on  peł ną  war tość  te go  przed -
mio tu.  Ko rzy sta ją cy  z umo wy  le asin gu  po no si  rów nież  wszel kie  ry zy ko  zwią za ne go
z użyt ko wa niem  le asin go wa ne go  przed mio tu.  Wa dą  są  rów nież  sto sun ko wo  wy so kie
kosz ty  le asin gu,  któ rych  wy so kość  wy ni ka  z ko niecz no ści  po kry cia  wszel kich  wy dat ków
le asin go daw cy  zwią za nych  z da na  umo wą  oraz  z za pew nie niem  od po wied niej  sto py  zy -
sku.
4.  Ko rzy ści  z le asin gu 
Wy bór  for my  le asin gu  za le ży  przede  wszyst kim  od  ko rzy sta ją ce go,  od  je go  ak tu al -
nych  po trzeb  w za kre sie  roz li cza nia  kosz tów  po dat ko wych  oraz  prze wi dy wa ne go  okre -
su  ko rzy sta nia  z przed mio tu  le asin gu. 
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go we  sta no wią  w ca ło ści  koszt  uzy ska nia  przy cho du,  w wy ni ku  cze go  za pła ci my  niż sze
po dat ki.  Na to miast  w przy pad ku  fi nan so wa nia  przez  le asing  ka pi ta ło wy,  klient  sam  amor -
ty zu je  przed miot  le asin gu  pod czas  trwa nia  umo wy  le asin go wej.  Do  ko rzy ści  bi lan so -
wych  na to miast  za li czyć  moż na  w le asin gu  ope ra cyj nym  to,  że  le asing  nie  jest  wli cza ny
do  war to ści  ak ty wów  bi lan so wych,  więc  su ma  ak ty wów  nie  ule ga  zmia nie  przy  jed no cze -
snym  wzro ście  zy sku,  a le asing  ope ra cyj ny  nie  jest  uwi dacz nia ny  ja ko  zo bo wią za nie  w bi -
lan sie  le asin go bior cy,  nie  po więk sza  za dłu że nia  i po ma ga  w pod trzy ma niu  sil ne go  wi ze -
run ku  fir my.  Ze  wzglę du  na  po pra wę  spra woz dań  fi nan so wych  ko rzyst na  jest  moż li wość
od li cza nia  rat  le asin go wych  dla  po trzeb  po dat ku  do cho do we go.  Na stęp ną  ko rzy ścią  w le -
asin gu  jest  ła twiej sze  za rzą dza nie  środ ka mi  trwa ły mi,  czy li  umo wa  le asin gu  za war ta  na
czas  okre ślo ny  po zwa la  na  do kład ne  okre śle nie  za ło żeń  go spo da ro wa nia  środ ka mi  trwa -
ły mi,  co  jest  bar dzo  waż ne  w przy pad ku  usta la nia  dłu go ter mi no wych  bu dże tów.  Ko lej -
ny mi  ko rzy ścia mi  jest  to,  że  le asing  zwrot ny  umoż li wia  uwol nie nie  środ ków  za mro żo -
nych  w za ku pio nym  sprzę cie,  co  bar dzo  ko rzyst nie  wpły wa  na  prze pły wy  pie nięż ne  w fir -
mie  oraz  pro ste  i szyb kie  pro ce du ry,  bo  śred ni  czas  re ali za cji  umo wy  le asin gu,  od  de cy -
zji  po przez  pod pi sa nie  umo wy  do  od bio ru  przed mio tu  le asin gu,  to  7  dni.  Dla  po rów na -
nia, przy kre  dy  cie trwa to śred  nio od 2 do 3 ty  go  dni (Mo  je fun  du  sze…, 2009).
5.  Po rów na nie  le asin gu  ope ra cyj ne go  i fi nan so we go 
Za sad ni czą  róż ni cę  mię dzy  le asin giem  fi nan so wym  a le asin giem  ope ra cyj nym  sta no -
wi  pra wo  do  do ko ny wa nia  od pi sów  amor ty za cyj nych,  co  ma  wpływ  na  wy so kość  kosz -
tów  po dat ko wych  stron  umo wy  le asin gu.  Z uwa gi  na  niż sze  kosz ty  po cząt ko we,  czy li
mniej sze  za an ga żo wa nie  wkła du  wła sne go,  i gdy  prze wi dy wa ny  okres  uży wa nia  przed -
mio tu  le asin gu  jest  sto sun ko wo  krót ki,  przed się bior cy  czę ściej  wy bie ra ją  le asing  ope ra -
cyj ny,  gdyż  for ma  ta  po zwa la  na  zwięk sze nie  bie żą cych  kosz tów  uzy ska nia  przy cho dów,
a przez  to  zmniej sze nie  pod sta wy  opo dat ko wa nia  o po nie sio ne  kosz ty  rat  le asin go wych
w okre sie  trwa nia  umo wy.  Wspo mnieć  na le ży  rów nież,  iż  waż nym  czyn ni kiem  le asin gu
ope ra cyj ne go  jest  moż li wość  wy ku pu  przed mio tu  umo wy,  czę sto  po  ce nie  znacz nie  niż -
szej  niż  je go  war tość  ryn ko wa.  Wią że  się  to  z tym,  że  ko rzy sta ją cy  spła ca jąc  ra ty,  spła ca
tak że  w ca ło ści  lub  w czę ści  war tość  po cząt ko wą  (Szewc,  2006:  130).  W le asin gu  fi nan -
so wym,  gdzie  okres  ten  uza leż nio ny  jest  od  okre su  amor ty za cji  da ne go  środ ka  trwa łe go
lub  war to ści  nie ma te rial nych  i praw nych,  prze wi dzia ne go  przez  prze pi sy  po dat ko we  ko -
rzy sta ją cy  z le asin gu  mo że  do ko ny wać  je dy nie  od pi sów  amor ty za cyj nych  w sta łej  wy so -
ko ści  wy ni ka ją cej  z prze pi sów  po dat ko wych,  bez  wzglę du  na  to,  ja ka  by ła  fak tycz na  wy -
so kość  opłat  le asin gu  w da nym  ro ku  po dat ko wym.  Z le asin gu  fi nan so we go,  przy  któ rym
ca ły  VAT  od  środ ka  trwa łe go  na le ży  uiścić  z gó ry,  ko rzy sta ją  z re gu ły  du że  kor po ra cje,
któ re  po sia da ją  wię cej  go tów ki. 
Po ni żej  za pre zen to wa ne  zo sta ły  przy kła dy  wy ko rzy sta nia  le asin gu  ope ra cyj ne go  i fi -
nan so we go  w jed no st ce  go spo dar czej.
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Fir ma  za war ła  umo wę  le asin gu  ope ra cyj ne go  na  sa mo chód  oso bo wy.  Otrzy ma ła  trzy
fak tu ry  do ty czą ce:  wstęp nej  ra ty  le asin go wej  (czyn szu  ini cjal ne go)  w kwo cie  net to  25
000 zł,  VAT  –  5500 zł  (wpła ta  po cząt ko wa);  jed no ra zo wej  opła ty  za  kosz ty  ma ni pu la cyj -
ne w kwo  cie net  to 1300 zł, VAT – 286 zł; ra  ty le  asin  go  wej w kwo  cie net  to 2250 zł, VAT
– 495 zł.
Fir ma  mo że  od li czyć  po da tek  na li czo ny  z otrzy ma nych  fak tur  w kwo cie  nie  wyż szej
niż  60%  war to ści  te go  po dat ku  w nich  okre ślo ne go,  czy li  od po wied nio:
5500 zł × 60% = 3300 zł,
286 zł × 60% = 172 zł,
495 zł × 60% = 297 zł.
Przy kład  2
Spół ka  za war ła  umo wę  le asin gu  fi nan so we go  sa mo cho du  oso bo we go  i po  wpro wa -
dze niu  po jaz du  do  ewi den cji  środ ków  trwa łych  do ko nu je  je go  amor ty za cji.  Ra ta  dzie li  się
na  część  od set ko wą,  bę dą cą  od po wied nio  kosz tem  po dat ko wym  i przy cho dem  dla  le asin -
go bior cy,  i le asin go daw cy,  oraz  część  ka pi ta ło wą,  neu tral ną  po dat ko wo. Wtym  przy pad -
ku  to  spół ka  ja ko  ko rzy sta ją cy  do ko nu je  od pi sów  amor ty za cyj nych.  Róż ni  to  le asing  fi -
nan so wy  od  ope ra cyj ne go,  w któ rym  nie  ma  moż li wo ści  do ko ny wa nia  od pi sów  amor ty -
za cyj nych  przez  ko rzy sta ją ce go.  Jed no cze śnie  opła ty  usta lo ne  w umo wie  zo sta ły  skal -
ku lo wa ne  w opar ciu  o zmien ną  sto pę  pro cen to wą  –  w tym  przy pad ku  jest  to  WI BOR
(naj praw do po dob niej  wy ni ka  to  z fak tu,  iż  ko rzy sta ją cy  sam  sfi nan so wał  ze wnętrz nie  na -
by cie  przed mio tu  le asin gu).  Za war cie  ta kiej  umo wy  ozna cza  w prak ty ce,  że  każ do ra zo -
wa  zmia na  staw ki  WI BOR  ozna cza  pod nie sie nie  bądź  ob ni że nie  wy so ko ści  ra ty  le asin -
go  wej. Przy tym zmian tej staw  ki moż  na do  ko  ny  wać np., co 3, 6, 9 lub 12 mie  się  cy w za  -
leż  no  ści od te  go, czy był to WI  BOR 3M, 6M, 9M lub 12M.
Umo wa  le asin gu  ope ra cyj ne go
Po dat nik  użyt ku je  sa mo chód  oso bo wy  na  pod sta wie  umo wy  le asin gu  ope ra cyj ne go.
Z umo wy  le asin gu  wy ni ka:  czas  trwa nia  umo wy  3  la ta,  opła ta  wstęp na  (bę dą ca  wa run -
kiem za  war  cia umo  wy le  asin  gu): 25 000 zł (plus VAT 5500 zł), mie  sięcz  ne ra  ty le  asin  -
go  we (35 rat): 3750 zł net  to i plus VAT: 825 zł.
Ewi den cja  księ go wa:
1. Fak tu ra  VAT  od  le asin go daw cy  za  opła tę  wstęp ną: 
a) war tość  brut to  z fak tu ry:  30  500 zł 
– Ma  kon to  21  „Roz ra chun ki  z do staw ca mi” 
(w ana li ty ce:  Kon to  le asin go daw cy); 
b) VAT  na li czo ny  pod le ga ją cy  od li cze niu  (5500zł  ×  60%):  3  300 zł 
– Wn  kon to  22-1  „VAT  na li czo ny  i je go  roz li cze nie”; 
c) war tość  net to  po więk szo na  o VAT  na li czo ny  nie pod le ga ją cy  od li cze niu:   
25 000 zł + (5500 zł × 40%):  27 200 zł 
– Wn  kon to  30  „Roz li cze nie  za ku pu”. 
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a) za li cze nie  opła ty  do  kosz tów  po dat ko wych:  27  200 zł 
– Wn kon  to 40 „Kosz  ty we  dług ro  dza  jów”: 
(w ana li ty ce:  Usłu gi  ob ce), 
– Ma  kon to  30  „Roz li cze nie  za ku pu”; 
b) za ra cho wa nie  opła ty  do  roz li cze nia  w cza sie: 27  200 zł 
– Wn  kon to  64  „Roz li cze nia  mię dzy okre so we  kosz tów”, 
– Ma  kon to  49  „Roz li cze nie  kosz tów”; 
c) za li cze nie  ra ty  opła ty  wstęp nej  do  kosz tów  da ne go  mie sią ca: 
(27 200 zł : 36 m  -cy):  755,55 zł 
– Wn  kon to  49  „Roz li cze nie  kosz tów”, 
– Ma  kon to  64  „Roz li cze nia  mię dzy okre so we  kosz tów”. 
3. Fak tu ra  VAT  od  le asin go daw cy  z ty tu łu  czyn szu: 
a) war tość  brut to  z fak tu ry:  3750 zł 
– Ma  kon to  21  „Roz ra chun ki  z do staw ca mi” 
(w ana li ty ce:  Kon to  le asin go daw cy); 
b) VAT  na li czo ny  pod le ga ją cy  od li cze niu:  (825 zł  ×  60%):  495 zł 
– Wn  kon to  22-1  „VAT  na li czo ny  i je go  roz li cze nie”; 
c) war tość  net to  po więk szo na  o VAT  na li czo ny  nie pod le ga ją cy  od li cze niu: 
[3750 zł + (825 zł × 40%)]:  4080 zł 
– Wn  kon to  30  „Roz li cze nie  za ku pu”. 
4. Za li cze nie  kwo ty  czyn szu  w kosz ty:  4080 zł 
– Wn kon  to 40 „Kosz  ty we  dług ro  dza  jów” 
(w ana li ty ce:  Usłu gi  ob ce), 
– Ma  kon to  30  „Roz li cze nie  za ku pu”. 
Na le ży  do dat ko wo  pa mię tać,  że  gdy  łącz nie  od li czo ny  VAT  osią gnie  kwo tę  6000 zł,
opła tę  z ty tu łu  czyn szu  po dat nik  bę dzie  za li czał  do  kosz tów  po dat ko wych  w kwo cie
brut to.
Umo wa  le asin gu  fi nan so we go
Le asing  fi nan so wy  sa mo cho du  oso bo we go.  Przyj mu jąc  da ne  z po przed nie go  przy kła -
du:  okres  trwa nia  umo wy  3  la ta,  opła ta  wstęp na  (bę dą ca  wa run kiem  za war cia  umo wy
le asin gu):
25 000 zł (plus VAT 5500 zł), mie  sięcz  ne ra  ty le  asin  go  we (35 rat): 3750 zł (plus VAT:
825  zł)  oraz  za kła da jąc,  że  war tość  ofer to wa  sa mo cho du  wy no si ła  125  000 zł,  po dat nik
do ko nał  ob li czeń: 
1. Łącz  na war  tość opłat: 25.000 zł + (3750 zł ×´35 rat) = 156 250 zł (net  to);
2. Po dział  ra ty  na  część  ka pi ta ło wą  i od set ko wą: 
– część od  set  ko  wa: (156 250 zł – 125 000 zł) : 35 rat = 892,85 zł,
– część ka  pi  ta  ło  wa: 3750zł – 892,85 zł = 2857,15 zł; 
3. Usta le nie  war to ści  po cząt ko wej  środ ka  trwa łe go: 
– war tość  ofer to wa  sa mo cho du  (część  ka pi ta ło wa):  125  000 zł,
– udział czę  ści ka  pi  ta  ło  wej w łącz  nych opła  tach: (125 000 zł : 156 250 zł) × 100%
= 80%,
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– VAT pod  le  ga  ją  cy od  li  cze  niu: 6000 zł (34 375 zł × 60%, nie wię  cej niż 6000 zł),
– VAT  nie pod le ga ją cy  od li cze niu  przy pa da ją cy  na  część  ka pi ta ło wą: 
(34 375 zł – 6000 zł) × 80% = 22 700 zł,
– war  tość po  cząt  ko  wa środ  ka trwa  łe  go: 156 250 zł + 22 700 zł = 178 950 zł. 
W jed no st ce  przy ję to  okres  amor ty za cji  3  la ta  (36  mie się cy),  tj.  okres,  na  któ ry  za war to
umo wę  le asin gu.  Mie sięcz ny  od pis  amor ty za cyj ny  wy nie sie  za tem:  178  950 zł  :  36  m -cy
= 4970,83 zł.
Ewi den cja  księ go wa  przed sta wia  się  na stę pu ją co:
1.  OT  –  przy ję cie  sa mo cho du  do  ewi den cji  środ ków  trwa łych:  178  950 zł 
– Wn kon  to 01 „Środ  ki trwa  łe”, 
– Ma  kon to  24  „Po zo sta łe  roz ra chun ki” 
(w ana li ty ce:  Roz ra chun ki  z ty tu łu  przed mio tu  le asin gu). 
2. Fak tu ra  VAT  za  opła tę  wstęp ną: 
a) war tość  brut to  z fak tu ry:  30  500 zł 
–  Ma  kon to  21  „Roz ra chun ki  z do staw ca mi” 
(w ana li ty ce:  Kon to  le asin go daw cy); 
b) VAT  na li czo ny  pod le ga ją cy  od li cze niu  (5500 zł  ×  60%):  3300 zł 
– Wn  kon to  22-1  „VAT  na li czo ny  i je go  roz li cze nie”; 
c) war tość  net to  po więk szo na  o VAT  na li czo ny  nie pod le ga ją cy  od li cze niu 
25 000 zł + (5500 zł × 40%):  27 200 zł 
– Wn  kon to  30  „Roz li cze nie  za ku pu”; 
d) prze nie sie nie  opła ty  wstęp nej  do  roz li cze nia:  27  200 zł 
– Wn  kon to  24  „Po zo sta łe  roz ra chun ki” 
(w ana li ty ce:  Roz li cze nie  opła ty  wstęp nej), 
– Ma  kon to  30  „Roz li cze nie  za ku pu”. 
3. Za li cze nie  opła ty  wstęp nej  do  kosz tów  da ne go  mie sią ca  (opła ta  wstęp na  w kwo cie
net to  do ty czy  w ca ło ści  czę ści  ka pi ta ło wej,  a nie od li czo ny VAT  roz li czo no  pro por cjo -
nal nie  na  część  ka pi ta ło wą  i od set ko wą): 
a) część  ka pi ta ło wa: 
• kwo  ta net  to opła  ty wstęp  nej: 25000 zł : 36 m  -cy = 694,44 zł,
• VAT  nie pod le ga ją cy  od li cze niu  do ty czą cy  czę ści  ka pi ta ło wej: 
[(5500 zł × 40%) × 80%] : 36 m  -cy = 48,88 zł,
• ra  zem część ka  pi  ta  ło  wa: 694,44 zł + 48,88 zł = 743,32 zł 
–  Wn  kon to  24  „Po zo sta łe  roz ra chun ki” 
(w ana li ty ce:  Roz ra chun ki  z ty tu łu  przed mio tu  le asin gu); 
–  Ma  kon to  24  „Po zo sta łe  roz ra chun ki” 
(w ana li ty ce:  Roz li cze nie  opła ty  wstęp nej); 
b) część  od set ko wa  (do ty czy  VAT  nie pod le ga ją ce go  od li cze niu): 
[(5500 zł × 40%) × 20%] : 36 m  -cy = 12,22 zł 
– Wn  kon to  75-1  „Kosz ty  fi nan so we”, 
– Ma  kon to  24  „Po zo sta łe  roz ra chun ki” 
(w ana li ty ce:  Roz li cze nie  opła ty  wstęp nej). 
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– Wn kon  to 40 „Kosz  ty we  dług ro  dza  jów” 
(w ana li ty ce: Amor ty za cja),
– Ma  kon to  07  „Od pi sy  umo rze nio we  środ ków  trwa łych”. 
5. Fak tu ra  za  czynsz  le asin go wy: 
a) war tość  brut to  z fak tu ry:  4575 zł 
– Ma  kon to  21  „Roz ra chun ki  z do staw ca mi” 
(w ana li ty ce:  Kon to  le asin go daw cy); 
b) VAT  na li czo ny  pod le ga ją cy  od li cze niu  (825 zł  ×  60%):  495 zł 
– Wn  kon to  22-1  „VAT  na li czo ny  i je go  roz li cze nie”; 
c) war tość  net to  po więk szo na  o VAT  na li czo ny  nie pod le ga ją cy  od li cze niu: 
3750 zł + (825 zł × 40%) =  4080 zł 
– Wn  kon to  30  „Roz li cze nie  za ku pu”; 
d) prze nie sie nie  ra ty  le asin go wej  do  roz li cze nia:  4080 zł 
– Wn  kon to  24  „Po zo sta łe  roz ra chun ki” 
(w ana li ty ce:  Roz li cze nie  opłat  le asin go wych), 
– Ma  kon to  30  „Roz li cze nie  za ku pu”. 
6. Roz li cze nie  ra ty  le asin go wej: 
a) część  ka pi ta ło wa: 
• część  ka pi ta ło wa  ra ty  net to:  2857,15 zł,
• VAT  nie pod le ga ją cy  od li cze niu  do ty czą cy  czę ści  ka pi ta ło wej:
• (825 zł × 40%) × 80% = 264 zł;
• ra zem  część  ka pi ta ło wa:  2857,15zł  +  264 zł:  3121,15 zł 
–  Wn  kon to  24  „Po zo sta łe  roz ra chun ki” 
(w ana li ty ce:  Roz ra chun ki  z ty tu łu  przed mio tu  le asin gu), 
–  Ma  kon to  24  „Po zo sta łe  roz ra chun ki” 
(w ana li ty ce:  Roz li cze nie  opłat  le asin go wych). 
b) część  od set ko wa:
• część  od set ko wa  ra ty:  892,85 zł,
• VAT  nie pod le ga ją cy  od li cze niu  do ty czą cy  czę ści  od set ko wej: 
(825 zł × 40%) × 20% = 66 zł,
• ra  zem część od  set  ko  wa: 892,85zł + 66zł:  958,85 zł 
–  Wn  kon to  75-1  „Kosz ty  fi nan so we”, 
–  Ma  kon to  24  „Po zo sta łe  roz ra chun ki” 
(w ana li ty ce:  Roz li cze nie  opłat  le asin go wych). 
7. Za  pła  ta opła  ty wstęp  nej i ra  ty le  asin  go  wej: (25 000 zł + 4575 zł) =  29 575 zł 
–  Wn  kon to  21  „Roz ra chun ki  z do staw ca mi” 
(w ana li ty ce:  Kon to  le asin go daw cy), 
– Ma kon  to 13-0 „Ra  chu  nek bie  żą  cy”. 
Za zna czyć  trze ba,  iż  kry te ria  po dzia łu  na  le asing  ope ra cyj ny  i fi nan so wy  zwią za ne
z prze pi sa mi  po dat ko wy mi  i usta wą  o ra chun ko wo ści  nie  są  zbież ne.  Umo wa  le asin gu
ope ra cyj ne go,  jej  za kres  dla  po trzeb  po dat ku  do cho do we go  nie  bę dzie  iden tycz ny  do  za -
kre su  umów  okre śla nych  tym  mia nem  na  grun cie  prze pi sów  ra chun ko wych.  Dla te go,  też
pod su mo wu jąc  wska zać  na le ży  na  ce chy  cha rak te ry stycz ne  tych  umów  (ta be la  2).
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Obec na  sy tu acja  go spo dar cza  spra wia,  że  ban ki  za ostrza ją  wy ma ga nia  do ty czą ce
udzie la nia  kre dy tów.  Co raz  trud niej  jest  dla  przed się biorstw  uzy skać  kre dyt  z ban ku  po -
trzeb ny  na  za kup  choć by  na wet  środ ków  trwa łych  na  wa run kach,  któ re  bę dą  opła cal ne  dla
jed  nost  ki i nie przy  czy  nią się do jej upa  dło  ści. Dla  te  go też le  asing sta  je się bar  dziej po  -
pu lar ną  for mą  fi nan so wa nia  in we sty cji  przez  przed się bior stwa  i oso by  fi zycz ne  pro wa -
dzą ce  dzia łal ność  go spo dar czą.  Ko rzy sta ją cy  z le asin gu  mo że  uzy skać  w uży wa nie  no -
wo cze sny  sprzęt,  nie zbęd ny  mu  w dzia łal no ści,  co  przede  wszyst kim  po zwa la  na  roz wój
przed się bior stwa.  Ela stycz ność  ofer ty  spra wia,  że  ry nek  cią gle  się  roz wi ja.  W przy pad -
ku  kre dy tów  za zwy czaj  ko niecz ne  jest  zwią za nie  fir my  z jed nym  ban kiem,  któ ry  ofe ru -
je  kre dyt  w pa kie cie  z pro wa dze niem  ra chun ku  roz li cze nio we go  oraz  z in ny mi  pro duk -
ta mi.  To  roz wią za nie  zde cy do wa nie  jest  wy god ne,  zwłasz cza  dla  mniej szych  pod mio -
tów.  Pro blem  w tym,  że  nie  są  to  roz wią za nia  ani  naj lep sze,  ani  naj tań sze.  Ban ki  li czą,  że
wie lu  przed się bior ców  nie  ma  cza su  na  prze szu ki wa nie  ofert  i do sko na le  na  tym  ko rzy -
sta ją.  I to  wła śnie  sta je  się  prze szko dą  w uzy ski wa niu  fi nan so wa nia  dzia łal no ści  in we sty -
cyj nej.  Le asing  jest  sku tecz ną  for mą  fi nan so wa nia  za pew nia ją cą  roz li cze nie  mie sięcz -
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Ta be la  2. Ce chy  cha rak te ry stycz ne  umów  le asin go wych
Źró dło:  opra co wa nie  wła sne  na  pod sta wie  do stęp nej  li te ra tu ry.




okres ten mo  że być w peł  ni do  wol  ny, choć
wprak ty ce czę sto jest on zbli żo ny do okre su
amor ty za cji  –  brak  ogra ni czeń  praw nych
dla ce lów po dat ko wych za zwy czaj okres ten
jest  krót szy  niż  okres  amor ty za cji  po dat ko -
wej (jed  nak nie krót  szy niż 40% tzw. nor  ma  -
tyw ne go  okre su  amor ty za cji  środ ków  trwa -
łych bądź 10 lat – wprzy pad ku nie ru cho mo -
ści) 
Usta wa 
o ra chun ko -
wo ści
przed miot umo wy le asin gu za li cza ny jest do
środ ków  trwa łych  ko rzy sta ją ce go  (jed nak
kry te ria  po dzia łu  na  le asing  ope ra cyj ny  i fi -
nan so wy  są  w tym  przy pad ku  zu peł nie  in ne
od  kry te riów  sto so wa nych  dla  po trzeb  po -
dat ko wych)
za li cza nie  do  środ ków  trwa łych  fi nan su ją ce -
go  przed mio tu  le asin gu(jed nak  kry te ria  po -
dzia łu  na  le asing  ope ra cyj ny  i fi nan so wy  są
wtym przy pad ku zu peł nie in ne od kry te riów
sto so wa nych  dla  po trzeb  po dat ko wych)
Po da tek 
do cho do wy 
od pi sów  amor ty za cyj nych  od  przed mio tu
umo wy do ko nu je ko rzy sta ją cy; kosz tem uzy -
ska nia  przy cho dów  ko rzy sta ją ce go  jest  ele -
ment  od set ko wy  każ dej  z rat  le asin go wych 
od pi sów  amor ty za cyj nych  od  przed mio tu
umo wy do ko nu je fi nan su ją cy; czynsz le asin -
go wy, opła ty wstęp ne iin ne wy dat ki zwią za -
ne zuży wa niem przed mio tu umo wy są kosz -
tem  uzy ska nia  ko rzy sta ją ce go 
Po da tek VAT trak to wa ny  le asing  ja ko  do sta wa  to wa rów;
po da tek  VAT  na li cza ny  jest „z gó ry”  z chwi lą
wy da nia  przed mio tu  umo wy;  VAT  pod le ga
od li cze niu przez ko rzy sta ją ce go pod wa run -
kiem uży wa nia przed mio tu dla po trzeb dzia -
łal no ści  opo dat ko wa nej  VAT  (z pew ny mi
ogra ni cze nia mi)
trak to wa nie  le asin gu  ja ko  usłu gi;  po da tek
VAT na li cza ny jest od każ dej ra ty le asin go wej
i pod le ga  od li cze niu  przez  ko rzy sta ją ce go
pod  wa run kiem  uży wa nia  przed mio tu  dla
po trzeb  dzia łal no ści  opo dat ko wa nej  VAT
(z pew ny mi  ogra ni cze nia mi)
Cel umo  wy  uży wa nie iza kup środ ka trwa łe go bądź je go
uży wa nie  i za kup
uży wa nie środ ka trwa łe go bądź je go uży wa -
nie i za  kup
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wzglę du  na  ma łe  kosz ty  po cząt ko we,  na  mniej sze  za an ga żo wa nie  wkła du  wła sne go
przed się bior cy  zde cy do wa nie  chęt niej  wy bie ra ją  le asing  ope ra cyj ny.  Jak  po da ją  źró dła
(Le  asing, 2009) śred  nio za  wie  ra  nych jest tak ok. 85% wszyst  kich umów le  asin  go  wych.
Po zo sta łe  15%  to  umo wy  za wie ra ne  na  le asing  fi nan so wy,  przy  któ rych  ca ły  VAT  od
środ ka  trwa łe go  na le ży  uiścić  z gó ry,  dla te go  na  tę  for mę  le asin gu  de cy du ją  się  z re gu ły
du że  kor po ra cje,  któ re  po sia da ją  wię cej  go tów ki.  Ja ka kol wiek  jed nost ka  go spo dar cza  de -
cy du jąc  się  na  wzię cie  w le asing  ja kie goś  przed mio tu  le asin gu  po win na  jed nak  przede
wszyst kim  prze ana li zo wać  wszyst kie  wa dy  i za le ty  tej  for my  na by wa nia  oce nić,  czy  bę -
dzie  usa tys fak cjo no wa na  z za war tej  z le asin go daw cą  umo wy.  Wpraw dzie,  cho ciaż  wad
le  asin  gu jest zde  cy  do  wa  nie mniej niż za  let, rów  nież na  le  ży wziąć je pod uwa  gę za  nim
zde cy du je my  się  na  pod pi sa nie  umo wy i użyt ko wa nie  na by te go  w ten  spo sób  przed mio -
tu.  Pa mię tać  też  trze ba,  aby  roz waż nie  wy brać  od po wied ni  ro dzaj  le asin gu,  któ ry  przy -
nie sie  przed się bior stwu  ko rzy ści.
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Sum ma ry
In  pre sent  mar ket  con di tions  bu si ness men’s  hu ge  num ber  has  pro blems  from  ga in
over from banks ca  pi  tal on pur  cha  se of du  ra  ble cen  ters not on  ly, but al  so on de  ve  lop  -
ment  and  ope ra ting  ac ti vi ty  In di vi du al  can  use  with  dif fe rent  forms  fun ding  in ve st ment,
it which is be  twe  en dif  fe  rent le  asing.
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